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Bourogne – 21 Rue Basse
Opération préventive de diagnostic (2010)
Valérie Viscusi
1 Le diagnostic  réalisé en 2010 sur une surface de 2 198 m2 fait  suite à  une opération
réalisée sur les parcelles voisines. Conduite en 2007 par David Billoin, elle avait détecté
un habitat médiéval. Les deux interventions sont liées à un projet de lotissement par le
même aménageur et justifiées par la situation topographique favorable des lieux et la
proximité  d’un  environnement  archéologique  riche.  Le  nouveau  diagnostic  devait
permettre de détecter une éventuelle continuité de l’occupation révélée en 2007, mais
également de prendre en compte le château qui s’élève dans l’emprise du projet. Les
vestiges en élévation de cette résidence aristocratique, édifiée dans les années 1520 par
les  seigneurs  de  Brinighoffen,  devaient  être  topographiés  et  faire  l’objet  d’une
couverture photographique et d’une étude documentaire.
2 Les sondages ont mis en évidence une extension du site d’habitat  médiéval  dans la
partie nord de la parcelle, sans que la nature de l’occupation ait pu être caractérisée
précisément. Seule  une  très  grande  fosse  à  fond  plat  pourrait  être  véritablement
ancienne.  Si  le  mobilier  recueilli  n’est  constitué  que  de  panses,  il  est  certain  que
certaines  pâtes  sont  comparables  au  mobilier  du  haut  Moyen Âge  provenant  des
sondages  de 2007.  Toutefois,  la  fosse  a  également  livré  quelques  fragments  de
céramique moderne.
3 Les sondages implantés autour du château ont livré,  au nord et au nord-ouest,  une
succession de niveaux de circulation aménagés à la période moderne, directement sur
le substrat, montrant que le château était entouré par une cour empierrée. Autour du
château,  le  substrat  rocheux  est  caractérisé  par  son  relief  en  terrasses.  Celles-ci
peuvent être liées à l’implantation du château, mais également à une carrière dont le
front de taille est encore visible.
4 L’édifice actuellement visible présente un état de démolition avancé et les élévations
ont été en grande partie reconstruites récemment à l’aide de matériaux en remploi. Les
maçonneries  du  rez-de-chaussée  sont  intactes  et  présentent  les  vestiges  d’un  bel
encorbellement  mouluré  sur  l’angle  des  façades  nord  et  ouest.  Une  partie  des
maçonneries du premier étage est également conservée. En revanche, tout le deuxième
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étage a été reconstruit. L’édifice du XVIe s. se présentait sans doute à l’origine sous la
forme d’un corps de logis en L auquel aurait pu être adossé plus tardivement une
nouvelle aile dont la façade ouvre sur le village. Aucun vestige d’un supposé château
médiéval n’a été détecté.
5 Le site est actuellement occupé par une friche boisée, une ferme abandonnée et les
ruines du château. Les vestiges, faiblement enterrés (entre 0 et 0,4 m), ne sont présents
que dans la partie nord de l’emprise. Le rocher affleure au sud.
 
Fig. 1 – Plan du château au rez-de-chaussée
DAO : V. Viscusi (Inrap).
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